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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah merancang sebuah mobile robot dengan sistem yang memiliki basis 
computer vision dengan pendekatan pengenalan warna. Diharapkan menjadi tahap awal dalam 
pengembangan mobile robot untuk kompetisi-kompetisi robot. Metode Penelitian yang 
dilakukan dalam perancangan sistem adalah metode pustaka yaitu dengan membaca literatur 
dan jurnal yang berhubungan dengan skripsi yang akan di buat, kemudian melakukan metode 
perancangan dan simulasi terhadap alat yang alan dibuat, dan melakukan metode analisa data 
guna mengetahui hasil yang dapat dicapai dalam perancangan sistem. Hasil yang dicapai 
adalah  robot dapat memberikan respon terhadap objek. Objek baik diletakan didepan sehingga 
terlihat oleh robot atau ketika objek diletakan dibelakang robot, sehingga tidak terlihat, respon 
robot dapat melakukan pencarian objek kemudian mendekatinya. Kesimpulan dari 
perancangan sistem ini adalah sistem mobile robot dapat dirancang dengan menggunakan 
sistem vision sehingga memungkinkan untuk pengembangan didalam kompetisi robot. 
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